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독특한 미국 신비 아디 다 (프랭클린 존스)의 삶과 영적 자서전의 간략한 리뷰. 일부 판의 표지에 있는 스티커는 '모든 
시간의 가장 심오한 영적 자서전'이라고 적혀 있으며, 이것은 사실일 수도 있습니다. 저는 70대에 살고 있으며 영적인 
교사들과 영성에 관한 많은 책을 읽었으며, 이것은 가장 위대한 책 중 하나입니다. 확실히, 그것은 b y 지금까지 내가 본 
깨달음의 과정의가장 완전하고 명확한 ,  계정입니다.  당신은 모든 인간의 심리적 과정의 가장 매혹적인에 전혀 
관심이없는 경우에도, 그것은 종교, 요가, 인간의 심리학에 대한 큰 거래를 계시하고 인간의 가능성의 깊이와 한계를 탐구 
놀라운 문서입니다. 나는 그것을 몇 가지 세부 사항으로 설명하고 그의 가르침을  현대  인도 신비오쇼의 가르침과 
비교한다. 
 
현대 의 두 시스템 보기에서인간의 행동에 대한 포괄적 인 최신 프레임 워크를 원하는 사람들은 내 책을 참조 할 수 
있습니다'철학의 논리적 구조, 심리학, 민d와 루드비히  비트겐슈타인과 존 Searle의언어'   2nd ed (2019). 내 글의 더 많은 
관심있는 사람들은 '이야기 원숭이를 볼 수 있습니다-철학, 심리학, 과학, 종교와 운명 행성에 정치 - 기사 및 리뷰 2006-




독특한 미국의 신비 한 아디 다 (프랭클린 존스)의 영적 자서전의 많은 버전이 있습니다. 초판은 1972년이었고, 더 많은 
자료와 많은 광고가 있는 새로운 에디션이 계속 등장했습니다. 내가 본 최신 하나 (2004)는 새로운 자료의 수백 페이지가 
불투명 산문과 광고로, 내가 선호하는 1995 편집의 크기와 무게의 약 3 배입니다. 그래서, 나는 내 페이지 인용이 참조하는 
1995 년과 같은 이전 종이 팩 에디션 중 하나를 추천합니다. 
 
독특한 미국 신비 아디 다 (프랭클린 존스)의 삶과 영적 자서전의 간략한 리뷰. 일부 판의 표지에 있는 스티커는 '모든 
시간의 가장 심오한 영적 자서전'이라고 적혀 있으며, 이것은 사실일 수도 있습니다. 저는 70대에 살고 있으며 영적인 
교사들과 영성에 관한 많은 책을 읽었으며, 이것은 가장 위대한 책 중 하나입니다. 확실히,,  그것은 지금까지 내가 본 
깨달음의 과정의 가장 완전하고 명확한 계정입니다. 당신은 모든 인간의 심리적 과정의 가장 매혹적인에 전혀 관심이없는 
경우에도, 그것은 종교, 요가, 인간의 심리학에 대한 큰 거래를 계시하고 인간의 가능성의 깊이와 한계를 탐구 놀라운 
문서입니다. 
 
다양한 종교적 전통을 읽고 경험해 보였던 저는 자연스럽게 그의 글을 다른 사람들의 글, 특히 위대한 인도신비주의 
오쇼와 비교합니다. 그들은 분명히 길을 진행하는 방법의 주요 포인트에 동의하지만, 영적 탐구 등에 대한 첨부 파일을 
떠나, 그들의 스타일은 크게 다르다. 모두매우 지능적이고 잘  읽다 (오쇼 읽기 및 책의 거대한 숫자를 읽을 수 있습니다) 
주요 종교 전통의 영적 문학에 집에 있었다. 그러나, 영적 문학의 많은 처럼, 다의 보 옥의 대부분은 본질적으로 읽을 수 
없는 그는 언어에 영적으로 개발 마음의 불가분의 영역을 표현 하기 위해투쟁으로. 심지어 지금까지 그의 가장  읽을 
수있는 책으로, 그는 종종 그가 설명 할 수없는 설명하려고으로 불투명의 페이지로 떨어져 쪽으로 이동. 그는 역사상 가장 
위대한 자연 심리학자인 비텐슈타인을 읽지 않은 것 같아서, 우리는 설명을 포기하고 우리의 타고난 심리적 기능에 대한 
설명을 받아들여야 한다는 것을 보여주었습니다. 
 
대조적으로 오쇼는 지금까지 살았던 영적 삶의 가장 명확하고 전문 용어무료 노출자입니다. 그는 거의 쓰지 않았고 거의 
200권이 넘는 책들은 메모나 준비 없이 그가 준 자발적인 말씀의 전사입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 영적 문학의 
탁월한 걸작이다. 그의 놀라운  자서전 '(실제로 그의 죽음 후 컴파일)  꿀벌n 세인트 마틴스와 전체 버전뿐만 아니라 그의 
모든 책 (DVD에서 사용할 수 많은)에 의해 출판되었습니다, 온라인 많은 장소에서 사용할 수 있습니다. 불행하게도, 그 는 
그의 영적 발전의 정확한 세부 사항에 대해 말할 것이 거의없습니다. 
 
다 피지의 섬에 은둔에서 그의 후기 생활의 대부분을살았으로, 그것은 그를 듣고 쉽게 하지 않았다 하지만 새벽 말 프레스 
그들의 웹 p 나이에 몇 가지 비디오s를   판매. Da는 재미, 샤트 링과 최면에 의해 회전오쇼와는 달리, 매우 매력적이고 허구 
스피커아니다. 그러나, 둘 다 이해로,  그것은 주인이 무엇인지 그리고 그가 중요하다고 말하는 것이 아닙니다. 
 
둘 다 완전히 정직하고 그들의 삶과 가르침에 타협하고 다 관련성의 아무것도 생략, 섹스와 마약과 그의 젊은 모험뿐만 
아니라 LSD에 노출을 포함, psilocybin과 정부 실험에서 자원 봉사자로 메스칼린. 그러나 깨달음을 얻게 될 운명의 많은 
또는 아마도 모든 사람들과 마찬가지로, 그는 출생과 는 달랐고 어린 시절부터 샤크티 에너지 (그가 밝은라고 부름)를 
경험했습니다.  그리고 대학에 입학했을 때, 그는 그의 주요 관심사는 살아있는  존재가 무엇인지, 그리고 어떤 존재가 살아 
있는 것이 무엇인지를발견하는 것이라고 말했습니다.   분명히 당신의  전형적인 신입생이 아닙니다. 
 
진보된 영적 상태를 설명하는 데 있어 가장 큰 문제는 공통의 담론에 기준이나 언어가 존재하지 않으므로 신비주의자들은 
자신의 경험을 포착하기 위해 대부분 헛된 시도에서 언어를 구부리려고 노력해야 한다는 것입니다. 그것은 선천적으로 
맹인에게 보는 것을 설명하는 것보다 훨씬 더 나쁜 것은 적어도 세계의 인지 구조와 경험을 가지고 있기 때문에. 그러나 
신비는 매우 드물며, 그들 중 대부분은자신의 정신 상태에 대한 설명을 거의 남기지않았습니다. 정신 상태. 
 
기적, 초자연적 현상 및 일반적으로 종교를 동반하는 다른 모든 넌센스를 거부 한 오쇼와 는 달리, 다스는 전혀 과학 배경이 
부족하고 미래를 알고 (p120), 환생 (p555), 명상,'명상'다른 사람, 공기에 살고있는 다른 사람 (p287) 등, 그리고 내가 말하는 
현상을 그의 뇌로 보고, '그의 뇌에서 일어나고있는 현상을 안부' 새로운 판에 포함 된 의견에서 그의 제자 중 많은 사람들이 
그가 캘리포니아 휴양지에서 성난 산불을 중지와 같은 기적을 수행 할 수 있다고 믿는 것이 분명하다. 그럼에도 불구하고, 
대부분의 시간 그는 놀랍게도 수평, 영적 경로에서 가장 구동 할 스트레스와 심령 공포의 십 년 을 통해 가는. 수백만 년의 
진화가 자아를 굳게 하고 평화롭게 떠나지 않습니다. 
 
그의 영적 진보의 매혹적인 계정과 결합 된 몸과 마음의 상호 작용의 세부 사항입니다, 요가의 다양한 형태의 측면에서 
동쪽에 설명 (예를들어, p95-9, 214-21, 249,281-3,    439-40 1995 판 내가 추천). 이 몇 페이지는 당신이 영성에서 마음 / 몸 
의 마음의마음에 도착하려는 요가 책의 전체 선반보다 더 가치가있다. 
 
깨달음을 얻은 대부분의 사람들과는 달리, 그는 기독교 관습에 철저한 기초를 가지고 개신교가 되기 위해 큰 노력을 
기울였고, 그 다음에 그리스 정교회 목사가 되었다.  심지어 몇 년 후, 그는 Muktananda와 함께 경로를 따라 멀리 후, 그는 
몇 주 동안 계속 마리아와 예수 방문의 놀랍고 완전히 예상치 못한 시리즈를했다 (p 301-3 et seq.). 
마약에 관해서는, 영적인 교사들 사이에서 거의 보편적인 것처럼, 그는 때때로 특정 장벽을 제거할 지라도 이해의 
지름길을 제공하지 않는다고 지적한다. 그러나, 거의 모든 사람들이 지금 그들은 인간의 역사 를 통해 더 높은 의식에 
경로에 많은 넣어 것을알고, 특히 지난 몇 십 년 동안. 
 
그는 자신의 자아 죽음이나 자기 실현의 많은 단계를 자세히 설명합니다 (예를 들어, p72-4, 198-200, 219,20, 238-9, 245, 
249, 258-9, 281, 355-65, 368-72, 406). 길을 따라, 그는 모든 관행과 모든 전통의 궁극적 인 실용을 깨달았다 (337-9) 요가를 
포함하여 (281-3), 이는 모두 추구하고 목표에 부착, 궁극적으로 현재에 권선.  그는 많은 다른 사람 가 있는 것처럼, 
추구하고 명상이 장애물이  되었고 그의 전문가 인 무타난다 (p420-22)에 대한 헌신을 포기했습니다. 유명한 스와미 
무크타난다와의 상호 작용과 그의 한계에 대한 그의 궁극적 인 깨달음에 대한 그의 상세한 이야기는드문 통찰력과 
정직입니다.   그는 끊임없이 자신의 자아에 대한 애착을 만난다 (수선화 - 예를 들어, p108-110) 안녕자신 ---'관계를 피하는 
것은'  그는 영적 추구에 집착하여 신성한 또는 자아의 죽음을 피하는 것을 의미하는 것 같다. 
 
깨달은 후, 그는 '만 나를 에 의해계시하고 마음의 방법을 부여',  '치료'와 ́이기적인 '될 수있는 다른 모든 경로를 발견하고 
단지 하나님이나 현실을 추구 (p359 +),하지만이 여러 다른 책의 주의 깊게 읽은 후 나는 그런 식으로 구성되어 무엇을 전혀 
몰랐다. 의심 할 여지없이  그의 임재는 많은 도움이되지만,  다른 장소에서 그는 그의 제자들이 단지 그것을 할 수 없습니다 
사실에 대해 불평하고  하나도 그를 따를 수 있다면 하나의 경이로움. 물론,,  같은 사려깊은ns는 모든 전통과 교사에 
적용하고  오쇼의 친구 중 일부 (그는 마스터 / 제자 관계를 거부) 계몽을 주장하지만, 그의 상태의 아무도 등장하지 
않았습니다. 그것은 당신이 바로 유전자와 올바른 환경과 당신을 자극하기 위해 매우 진보하고 바람직하게 계몽 전문가가 
있어야하는 것처럼 보인다. 깨달은 사람이 세상의 많은 부분을 변화시키는 운동을 시작할 수 있는 때가 지나갔을 것 
같아요. 세상은 필사적으로 더 높은 의식을 필요로하고 나는누군가가 곧 더 쉬운 방법으로온다는 것을 소원, 그러나 나는 
그것이'아주 가능성 이라고 생각합니다. 
 
